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ABSTRAK
Kehamilan diatas usia 35 tahun sangat beresiko tinggi. Hal ini akan
menimbulkan banyak komplikasi pada kehamilan dan janinnya. Berdasarkan data dinas
kesehatan (Dinkes) tahun 2010 angka kehamilan yang beresiko tinggi masih cukup tinggi.
Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang resiko
kehamilan diatas usia 35 tahun di BPS Hj. Sus Ekowati Banyuates Sampang.
Desain penelitian ini bersifat observasional deskriptif dengan populasi semua ibu
hamil berusia diatas 35 tahun yang periksa di BPS Hj Sus Ekowati Banyuates Sampang
sebanyak 30 orang. Dengan sampel sebanyak 28 orang, pengambilan sampel
menggunakan teknik nonprability sampling dengan cara purposive sampling. Variabel
tentang tingkat pengetahuan resiko kehamilan diatas usia 35 tahun. Data diambil dengan
kuesoner kemudian dianalisa data dengan kriteria baik, cukup, kurang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang berusia diatas 35 tahun
mempunyai pengetahuan yang baik sebanyak (36%), cukup (40%) dan yang
pengetahuanya kurang terdapat (24%)  tentang resiko kehamilan.
Kesimpulan menunjukkan sebagian besar ibu hamil diatas usia 35 tahun
mempunyai pengetahuan yang cukup. Diharapkan Bidan lebih meningkatkan dalam
pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi bagi ibu hamil masyarakat tentang resiko
kehamilan diatas usia 35 tahun.
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